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 تشکر و قدردانی
خدای یگانه را که جهان را پر از رمز و راز و زیبا آفرید و انسان را سپاس ، 
 کنجکاو و زیبایی پسند.
حال  که   آغازی بر یک پایان شیرین می نگارم  حق است که از استاد عزیز و 
ارجمند،جناب آقای دکتر مجید رستمی   به خاطر زحمات و راهنمایی ها و 
می دانم از جناب آقای دکتر شهاب  مهربانی بی کرانشان تشکر نمایم.لازم
بهلولی گرامی و عزیز  به خاطر راهنمایی ها و مشاوره های صبورانه ی 
 ایشان تشکر و قدردانی نمایم
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 تقدیم
 به نام حضرت عشق
سپاس خداوند مهربانی که دو فرشته مهربان  به من داد تا  بال و پر پروازم 
چون کوهی تکیه گاه دائم من است  و مادری باشند.پدری که صبور و محکم 
 مهربان و دلسوز  که قوت قلب من.
سپاس خداوند حکیم را که خواهری عزیز داد تا همچون باران به کویر تنهایی 
من ببارد  و برادری که وجودش  مایه ی دلگرمی  من  باشد.عزیزانی  داد که 
 نفس به نفس بودنشان را در عمق وجود درک کردم .
سپاس خداوند شاهد را که شهیدان را  به بهشت کشاند و  
 شهیدان زنده را نمایندگانی برای جهان گذاشت...
 حال این برگ سبزی است  تحفه درویش  تقدیم به  ایشان....
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 چکیده
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‌َستىذ.‌VPHاص‌تظبَشات‌کلیىیکی‌ػفًوت
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َفتٍ‌بؼذ‌اص‌ايلیه‌وًبت‌دسمبن)‌. ‌تػبيیش‌0,2,4,21وًبت‌يیضیت‌ضذ‌(‌7تحت‌دسمبن‌بب ‌کشایً‌تشاپی‌قشاس‌کشفتىذ.ي‌َش‌بیمبس‌
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کٍ‌دس‌يیضیت‌ديم‌(دي‌َفتٍ‌بؼذ)دس‌گشيٌ‌کشایًتشاپی‌‌)100.0=p(سسیذٌ‌است‌7.10‌mmکبَص‌بٍ‌‌%19آخشیه‌يیضیت‌بب‌
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‌تبيل‌دس‌گشيٌ‌کشایً‌بٍ‌طًس‌مؼىبداسی‌بیص‌تش‌اص‌لاتکس‌بًدٌ‌است.
تش‌ي‌ػًد‌کمتش‌دسمبن‌بیمبسان‌بب‌ضیشابٍ‌گیبٌ‌فشفیًن‌بٍ‌وظش‌میشسذ‌ضیشابٍ‌بب‌تًجٍ‌بٍ‌ػًاسؼ‌کم‌نتیجه گیری:
گیبٌ ‌فشفیًن‌می‌تًاوذ‌بٍ‌ػىًان‌جبیگضیه‌مىبسبی‌بشای‌دسمبن‌سيتیه‌بب ‌کشایًتشاپی‌دس‌دسمبن‌صگیل‌کف‌پبیی‌
‌ببضذ.
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